




SAU409 - Seminar Hubungan Etnik dan Ras
Hasa: [2 jam)
Slla pastlkan bahawa kertas peperlksaan Inl mengandunql ~ muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperlksaan Inl.
Pilih dan Jawab~ (3) saalan sahaja. Semua soalan mempunyai
nilai markah yang sarna.
1. Apakah Impllkasl-1mpllkasl yang timbul darlpada ,,'anl,..
(bel_b) bela dlr1 ke atas perhubungan etnlk dan ras?
(100 markah)
2. Apakah yang dlmaksudkan dengan bARotta!s k9ot-. dan adakah
anda bersetuju dengan hipotesis inl1 Nyatakan ayatat-.yal.t
ataupun faktor-faktor yang boleh membantu penlngkatan
pexhubungan yang positif antara etnik atau raa melalul
kontlk.
(100 markab)
J. Perhubungan antara kaum dl perlngkat komunltl dan k.11100.0·
dl pengaruhi oleh berbagai faktor. Huralkan faktor-faktor
Inl.
(100 markab)
4. Apakah peringkat-perinqkat put.ran koofllk yanq
darlpada keBPpculan 1., sehlngga per.etpigln antara
pihak yanq terllbat1 Jelaskan setiap perinqkat








5. Apakah faktor-faktor yang boleh menghasilkan
dalam sesebuah masyarakat, sarna ada di dalam




6. Senaralkan strategi-strategi penyelesalan konfllk yang utama
serta sebutkan kelebihan dan kelemahan setiap strategl Itu.
(100 markah)
7. Apakah petuniuk-petuniuk s9s1al
mencerminkan keadaan perpaduan dan
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468
(100 markah)
